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صخللما:    
ربتعي طيطختلا يجيتارتسالا ةفيظو ةيساسأ نم اظوفئ ةرادالا ،ةيجيتارتسالا لمعيو ىلع ةدايق تاريغتلا ةيلخادلا ةقثبنلما نم 
فادهالا ةماعلا ،تامظنملل زربيو  رود طيطختلا يجيتارتسالا ىدحإك  روص طيطختلا ثيدحلا ةهجاولم ةيلخادلا تاريغتلما 
،ةيجراخلاو حئارشلا رابتعلااب ذخالأ عم ةيقوسلا ةفدهتسلما بولساو  فدهت .ةسفانلماىلع فرعتلا ىلا ةساردلا هذه ةيمهأ 
كارشإ نيفظولما يف تامظنم لامعالا طيطختلاب ةساردلا اهل تلصوت يتلا جئاتنلا  مها نمو ،يجيتارتسالا :إ ردا ايلعلا ةرادالا ك
 ليجيتارتسالا طيطختلا ةيمه ةجردب ةطسوتم ،مكراشة جو ،ةطسوتم ةجردب ةيجيتارتسالا ططخلا عضو يف نوفظولما و د
قوعم مادختسا نود لوحت تاطيطختلا يجيتارتسالاجو ، و طيطختلا ةيمهل تاكرشلا هذه يف ايلعلا ةرادالا كاردا نيب ةقلاع د
كلذب اهيف نيفظولما كارشاو يجيتارتسالااهزربا ناكف تايصوتلا اما ، طيطختلا موهفمب لمعلا ايلعلا تارادالإ ىنبتت نا :
ىلع نيفظولما عجشت ططخ عضو ،يجيتارتسالا  لمع ماظنو يميظنت لكيه ينبت  ،يجيتارتسالا طيطختلا تايلمع يف كارتشالا
 يف نيراشتسلما ةدعاسم ىلع دامتعالا ،تاقوعلما نم للقيو يجيتارتسالا طيطختلا تايلمع يف كارتشالا صرف نم ديزي لاصتاو
.ةيجيتارتسالا ةطخلا قيبطت نم ىلوالا لحارلما 
 ةيحاتفلما تاملكلاسالا طيطختلا :.ءاقرزلا ةقطنم يف تاكرشلا ،لامعالا تامظنم ،نيفظولما كارشا ،يجيتارت  
Abstract: 
The strategic planning consider as a basic function of the of strategic management, it is might lead the 
internal changes which emanating from the general goals of the organizations,  highlights the role of 
strategic planning as one of the new planning model to face the internal and external changes, taking 
into account market segments targeted and style of competition. The aim of this study is to identify the 
importance of involving staff in strategic planning in business organizations, the most important result 
of this study is :the senior management recognizes the importance of strategic planning moderately, 
the staff involved in the development of strategic plans moderately, there are some obstacles of using 
the strategic planning methods, there is a relationship between the perception of The importance of 
participation of employees in strategic planning by senior management and the involvement of the 
employees in these activities, the recommendations: the senior management may adopt the concept of 
strategic planning, develops plans to encourage employees to participate in the strategic planning 
processes, adopt an organizational structure and communication  and working system to increases the 
chances of participate in strategic planning processes and reduce the obstacles, depend  on advisers  
assistant in the early stages of the implementation of the strategic plan. 
Key Words: strategic planning, employees participating, business organizations, companies in Zarqa 
area.                                                                                         
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 المقدمة:
تعمل منظمات الاعمال في بيئة متعددة الابعاد تتصف بالتعقيد والتسارع الكبير في المتغيرات العالمية والمحلية، مما    
يفرض على هذه المنظمات العمل في ظل ظروف عدم التأكد وعدم الاستقرار، ونظرا لكل هذه المتغيرات فان اساليب 
بؤ، او الاعتماد على الاستفادة من الخبرات السابقة لم تعد كافية لمواجهة التخطيط التقليدية القائمة على التن
حتى التكيف معها، من هنا يبرز دور التخطيط الاستراتيجي كإحدى صور التخطيط الحديث  التحديات المستقبلية او
ل بيئة الصناعة، وكذلك لمواجهة هذه المتغيرات، والقائمة على مسح كل العوامل في البيئة الخارجية والداخلية وعوام
تحديد الفرص المتاحة وكيفية استغلالها وتحديد التهديدات وكيفية الحد من اثارها، وتحديد نقاط القوة وكيفية 
تعزيزها ونقاط الضعف وكيفية التغلب عليها، اضافة الى توزيع الموارد والامكانيات واستغلالها بأفضل الطرق، كي 
 لمستقبلي في تحقيق اهدافها في النمو والتطور والبقاء.تستطيع المنظمات رسم طريقها ا
 :الدراسة أهمية
من خلال اهمية بناء منظمات الاعمال لخططها الاستراتيجية، بطريقة مستمدة من واقعها،  الدراسة اهمية تنبع
 في تحدث التي وعةالمتن المتغيرات مع تعاملها ومستندة الي طموحاتها، اخذة بالاعتبار المتغيرات العالمية، وطريقة
 في الموظفين اضافة الى اهمية اشراك المتغيرات، لهذه الاستجابة او للتكيف تتبعها التي والوسائل والاساليب محيطها،
 الاستراتيجية. خططها وضع
 : أهداف الدراسة
 تهدف هذه الدراسة الى ما يلي:
 . الاستراتيجي التخطيط لهمية الشركات هذه في العليا الادارة ادراك مدى على التعرف  -1
 ؟ الشركات في الاستراتيجية الخطط وضع في الموظفين اشراك مدى على التعرف -2
 الشركات؟ في الاستراتيجي التخطيط معوقات على التعرف -3
 بين ادراك الادارة العليا في هذه الشركات لهمية التخطيط الاستراتيجي ومدى اشراك التعرف على طبيعة العلاقة -4
 بذلك. فيها  وظفينالم
 للخصائص الدراسة مجالات قياس الفروقات بين استجابات افراد عينة الدراسة حول  -5
ً
  الشخصية تبعا
 ).الوظيفة الخبرة، التعليمي، المؤهل العمر، الجنس،( والوظيفية
 :وأسئلتهامشكلة الدراسة  
عمال لهمية اشراك الموظفين فيها في عمليات تتلخص مشكلة الدراسة في مدى ادراك  الادارات العليا في منظمات الا 
على مواجهة التعقيدات والتغيرات في بيئة منظمات الاعمال،  الاعمال التخطيط الاستراتيجي، لمساعدة منظمات
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ويمكن صياغة مشكلة الدراسة من خلال السؤال الرئيس التالي:  ما مستوى ادراك الشركات اهمية اشراك الموظفين 
 طيط الاستراتيجي ؟ ويتفرع عن ذلك الاسئلة الفرعية الاتية: فيها في التخ
 ما مدى ادراك الادارة العليا في هذه الشركات لهمية التخطيط الاستراتيجي ؟  -1
 ما مدى اشراك الموظفين في وضع الخطط الاستراتيجية في الشركات؟ -2
 هل هناك معوقات للتخطيط الاستراتيجي في الشركات؟ -3
 بذلك؟ فيها الموظفين ة العلاقة بين ادراك الادارة العليا لهمية التخطيط الاستراتيجي ومدى اشراكما طبيع -4
هل تختلف استجابات افراد عينة الدراسة حول مجالات الدراسة باختلاف خصائصهم الشخصية والوظيفة  -5
 ).الوظيفة الخبرة، التعليمي، المؤهل العمر، المتمثلة ب (الجنس،
 : ظري للتخطيط الاستراتيجيالاطار الن
تنبع اهمية عملية التخطيط الاستراتيجي من اهمية المواضيع التي يعالجها، واهمية الجهات التي تتبنى هذه العملية، 
 ) : يزود44،ص2002واهمية ذلك في تحقيق اهداف المنظمات، وتظهر هذه الاهمية من خلال ما يلي ( العربي،
ن بأسلوب وملامح للتفكير على مستوى المنظمة ككل، ويحقق امكانية التنبؤ المسؤولي الاستراتيجي التخطيط
والتخطيط للمستقبل ويزود المنظمة بمرشد لكيفية تحقيق اهدافها، اضافة الى التعرف على العوامل المؤثرة في 
 السوق،  ويساعد في توزيع الموارد والامكانيات المتاحة بشكل فعال.
اسلوب عملي وعلمي يربط بين الاهداف والوسائل، ويعمل على رسم معالم الطريق الذي  تيجيايعتبر التخطيط الاستر
يحدد جميع القرارات والسياسات وكيفية تنفيذها، مع محاولة التحكم في الاحداث عن طريق اتباع سياسات 
نظمة من ) ويعبر عن خارطة الطريق التي تمكن الم372،ص0921مدروسة ومحددة الاهداف والنتائج (درويش، 
)                 24،ص2002،) ويعرفه كل من( العربي52،ص5002الوصول الي هدف محدد او اتجاه المستقبل (معروف،
) بانه تخطيط بعيد المدى يأخذ في الاعتبار المتغيرات الداخلية والخارجية ويحدد 52،ص2002و( السكارنة،
ة، وهو عملية متجددة يتم تحديثها باستمرار لدراسة القطاعات والشرائح السوقية المستهدفة واسلوب المنافس
 المستجدات الخارجية والداخلية. 
تتبنى الشركات العمل بمفهوم التخطيط الاستراتيجي من خلال رؤيتها لما يمكن عملة، وذلك لمعرفة الاثر المستقبلي 
)، 47،ص3102يجي (مساعدة، للقرارات الحالية في الشركة، وفهم الفلسفة الادارية لنظام التخطيط الاسترات
) وهناك العديد من التعريفات التي تناولت مفهوم التخطيط الاستراتيجي فقد عرفة 02،ص3221(الحملاوي،
) بانة الطريقة الملائمة والمناسبة لتحديد الاهداف بعيدة المدى، وتحديد توجه المنظمة لتحقيق )1,3002,ortsacilop
راتيجي عن غيرة من انواع التخطيط الاخرى                       ( هذه الاهداف، يتميز التخطيط الاست
): باعتباره وظيفة اساسية من وظائف الادارة الاستراتيجية،  ويعمل على قيادة المتغيرات 42،ص2002معروف،
الحالية والكامنة الداخلية المنبثقة من الاهداف العامة او المقررة في المنظمات، ويعمل على تعبئة الموارد والامكانيات 
 لمعالجة المشكلات الخارجية.
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هناك العديد من المداخل او النماذج المستخدمة في التخطيط الاستراتيجي، وتتنوع هذه النماذج بتنوع الشركات، 
واختلاف البيئة المحيطة، فلا يوجد استراتيجية مثالية يمكن القول بانها تصلح لجميع الشركات او لجميع الاوقات، 
 )  ومن هذه المداخل والنماذج ما يلي:002،ص2002) ،  (الغالبي،95،ص7002حمدان،(بني 
 البدء من الاعلى الى الاسفل: -1
يستخدم هذا الاسلوب في الشركات التي تتبع النمط المركزي في الادارة بحيث يتم وضع الخطط الخاصة بها في اطار 
لشركات التي تتبع الاسلوب اللامركزي فان الادارة العليا تضع المحددات المفروضة في الادارة العليا للشركة، اما ا
الخطوط العريضة وتطلب من الادارات الادنى وضع الخطط ضمن هذا الاطار ويتم مراجعة واقرار الخطط في المركز 
 الرئيس ي للشركة.
 البدء من اسفل الى اعلى :  -2
خططها الاستراتيجية وتتم مراجعة البيانات والخطط على تقوم الادارة العليا بالطلب من الادارات الادنى بتقديم 
 مستوى الادارة العليا ويظهر هنا ان الادارة العليا تعطي الحرية للإدارات الادنى لتقديم الخطط وبدون اية تحديدات.
 الجمع بين الاسلوبين: -3
خططها بدرجة عالية من المرونة  تعطي الادارة العليا للإدارات الادنى الخطوط العريضة بحيث تتمكن من ان تضع 
 ويشترك بهذا الاسلوب كل من الادارة العليا والاستشاريون بحيث يتم اقرار الخطة من خلال الحوار بحرية.
 )202،ص1221العمل بأسلوب  الفريق: ( الخازندار، -4
المتخصصون والفنيون ويتم العمل وفقا لهذا الاسلوب من خلال تشكيل فريق عمل من مختلف المستويات الادارية و 
 والاستشاريون لإعداد واقرار استراتيجية الشركة.
 الدراسات السابقة:
) بعنوان العوامل الحرجة في التخطيط الاستراتيجي واثرها على اداء البنوك 0102الدراسة التي قامت بها صبري ( 
توفرت مقومات الدعم اللازم من القيادة التجارية الاردنية وتوصلت الي انه كلما كان الاتجاه الاستراتيجي واضحا، و 
) والتي توصلت الى وجود 7002( namffoHالعليا، وازداد استخدام التكنولوجيا ، كلما كان اداء البوك مرتفعا. دراسة 
علاقة بين التخطيط الاستراتيجي والاداء، ووجود دور للثقافة في ذلك، وطبقت على الشركات الدولية العاملة في كل 
) التي هدفت الى تحليل العلاقة بين 4002(  hcnerF ) شركة, دراسة051انيا والمانيا والتي بلغ عددها حوالي (من بريط
التخطيط الاستراتيجي والاداء المؤسس ي لقطاع الخدمات في الولايات المتحدة الامريكية، وتوصلت الى وجود علاقة بين 
) والتي هدفت الى اختبار العلاقة بين وضوح 2002السالم  (   التخطيط الاستراتيجي والاداء المؤسس ي. وكذلك دراسة
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المفهوم العلمي للتخطيط الاستراتيجي ومستوى ممارسته في المنظمات الصناعية في محافظة اربد، وتوصلت الى ان 
 % من المديرين لديهم وضوح في مفهوم التخطيط الاستراتيجي. 5773
 فرضيات الدراسة: 
 . الاستراتيجي التخطيط يا  اهميةالادارة العل تدرك  -1
 . الاستراتيجية الخطط وضع الموظفين في يشترك -2
 الشركات. في الاستراتيجي للتخطيط معوقات توجد -3
 بين استجابات الموظفين حول مجالات  50.0( ≤ αاحصائية عند مستوى الدلالة (  دلالة ذات فروق توجد -4
 ).الوظيفة الخبرة، المؤهل التعليمي، العمر، الجنس،(وظيفية  المتمثلة ب الشخصية وال العوامل الي تعزى  الدراسة
بين ادراك الادارة العليا في هذه الشركات    50.0( ≤ αعلاقة ذات دلالة احصائية عند مستوى الدلالة (  توجد -5
 بذلك. فيها  الموظفين لهمية التخطيط الاستراتيجي وبين اشراك
 مجتمع الدراسة وعينتها:
الزرقاء)، والذين بلغ -تكون مجتمع الدراسة من الموظفين في الشركات المتواجدة في محافظة الزرقاء (المنطقة الحرةي
 ) موظفا.0052عددهم حوالي (
 عينة الدراسة:
قسم ، موظف) حيث تم  تكونت عينة الدراسة من الموظفين في الوظائف الادارية  الاتية : (مدير، رئيس دائرة، رئيس
) استبيان صالحة للتحليل، حيث 022% من مجتمع الدراسة، وتم استعادة (01) استبيان اي بنسبة 052(توزيع 
 %).99كانت نسبة الاستبانات المسترجعة والصالحة للتحليل (
 :والإجراءات الطريقة
 .وفرضياتها الدراسة اسئلة على للإجابة التحليلي الوصفي المنهج الباحث استخدم
 اداة الدراسة:
الاستراتيجي في الشركات  بالتخطيط بناء وتطوير استبانة لجمع البيانات اللازمة والمتعلقة بمدى اشراك الموطفينتم 
المتواجدة في منطقة الزرقاء،   وتكونت الاستبانة من الاجزاء الاتية : الجزء الاول الذي تضمن الخصائص الشخصية 
ليمي، الوظيفة، سنوات الخبرة) اما الجزء الثاني فقد تضمن والوظيفية المتمثلة ب:(الجنس، العمر، المؤهل التع
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حيث تضمن المجال فقرة موزعة على ثلاثة مجالات )  04( مجالات الاستبانة وفقراتها حيث اشتمل هذا الجزء على
 الخطط وضع اشراك الموظفين في مدى الاستراتيجي، والمجال الثاني: التخطيط مدى ادراك الادارة العليا لهميةالاول 
الاعمال، وقد صيغت فقرات الاستبانة  منظمات في الاستراتيجي التخطيط معوقات ابرز  والمجال الثالث: الاستراتيجية
وبدرجات (كبيرة جدا، وكبيرة، ومتوسطة، وقليلة، وقليلة جدا)،  elacS trekiL( على مقياس (ليكرت) الخماس ي (
تدرج في الموافقة درجة واحدة، وقد تم اعتماد المعيار الآتي واعطي اعلى تدرج في الموافقة خمس درجات، وادنى 
-2.4) متوسطة، ومن (16.2-4.3) قليلة، ومن (18.1-6.2) قليلة جدا، ومن (1-8.1لغراض تحليل نتائج الدراسة: من (
 ) كبيرة جدا.12.4-5)كبيرة، ومن (  14.3
 صدق الاداة وثباتها:
الصدق الظاهري حيث تم توزيع الاستبيان على عشرة محكمين من ذوي  تم التحقق من صدق الاداة بإجراء اختبار 
الاختصاص والخبرة وتم الاخذ بملاحظاتهم من حيث وضوح المعني ومدى صلة الفقرة بالمجال المعني، وهل تقيس 
بتوزيع ) وذلك tseteR– tseTالفقرات المعنية مجالات الاستبانة، وتم استخدام طريقة الاختبار واعادة الاختبار( 
) موظفا من خارج عينة الدراسة، وتم اعادة الاختبار بعد اسبوعين من تاريخ الاختبار الاول، كذلك 02الاستبانة على (
تم استخراج معامل الارتباط بين الاختبارين، حيث بلغ معامل الارتباط لمجال ادراك الادارة العليا لهمية التخطيط 
) وبلغ معامل الثبات للأداة كلها  58.0) ولمجال المعوقات    (  39.0لعاملين () ولمجال اشراك ا 68.0الاستراتيجي (
 ) مما يعطي اداة الدراسة صفة الثبات. 88.0(
 المعالجة الاحصائية:
) استخراج SSPSادخال بيانات الدراسة في الحاسوب، تم الاستعانة بالحزم الاحصائية للعلوم الاجتماعية       (  بعد
 ) tseT-T- selpmaS tnednepednIسابية والانحرافات المعيارية، وللتحقق من الفروق اجري اختبار (المتوسطات الح
ولتحديد مصادر الفروق    تبعا للمتغيرات الاخرى، )AVONA (تبعا لمتغير الجنس، وتم اجراء تحليل التباين الاحادي 
 ). DSL( فقد تم اجراء اختبار
 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها
 : خصائص افراد عينة الدراسة:اولا
 ) ادناه وصف خصائص افراد عينة الدراسة وكما يأتي: 1يتضح من الجدول رقم (
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 الجنس  -أ
) من الاناث حيث بلغت 25) من الذكور و(941) موظفا توزعوا حسب الجنس الى(022تكونت عينة الدراسة من ( 
حظ من هذه التوزيعات تدني نسبة مشاركة الاناث في %) ويلا 7732%) وبلغت نسبة الاناث (3747نسبة الذكور (
 هذه الشركات.
 العمر  -ب
) 76 من اقل -70) يتضح ان اعلى نسبة كانت للذين اعمارهم من (1في ضوء المعطيات الواردة في الجدول رقم (
) 25) كان عددهم (فاكثر76) موظفا، والذين اعمارهم (39) وكان عددهم (%5.67سنة حيث بلغت نسبتهم (
%)، وهذا يعني ان هذه الشركات تحرص على الاحتفاظ بالموظفين الذين تزيد 2742شخصا، وبلغت نسبتهم (
 ) سنة والذين قد يكونوا مؤهلين من الناحية العملية والفنية المهنية. 04اعمارهم عن (
 المؤهل العلمي -ج
) موظفا وكانت نسبتهم  321يوس() ان عدد الذين يحملون درجة البكالور 1يتضح من معطيات الجدول رقم (
%)  ويلاحظ 2771) موظف وقد بلغت نسبتهم(93العليا ( %) وان عدد الذين يحملون مؤهل في الدراسات2755(
ارتفاع نسبة الموظفين الذين يحملون درجات علمية بكالوريوس وأعلى، وهذا يعني حرص هذه الشركات على توظيف 
 متخصصة تساهم في تحقيق اهداف هذه الشركات.الاشخاص الذين  يحملون درجات علمية 
 الخبرة -د
) موظفا وان 99) سنة     (51من اقل -01ان عدد الذين بلغت خبراتهم من () 1( رقم الجدول  من معطيات يتضح
) موظفا وان نسبتهم قد بلغت  75) سنة(51) وان عدد الذين تزيد خبراتهم عن (%9723نسبتهم قد بلغت (
%) مما 4754) سنوات قد بلغت (01تحليل النسب اعلاه ان نسبة الذين تزيد خبراتهم عن ( %) يلاحظ من9752(
يدل على احتفاظ هذه الشركات الموظفين من اصحاب الخبرات الطويلة، ويمكن تفسير ذلك برغبة الموظفين في البقاء 
 في هذه الشركات نظرا للمزايا التي تقدمها لهم هذه الشركات.
 الوظيفة -ه
) شخصا وقد بلغت نسبتهم(04قسم ( عدد الذين شغلوا وظيفة رئيس ان) 1( رقم الجدول  من يتضح
) مما يعني ان هذه %1725) وقد بلغت نسبتهم( 031) وان عدد الذين شغلوا وظيفة موظف (%2.91 
 الاداري. الشركات تعتمد هياكل تنظيمية مناسبة وعلى شكل هرم بحيث يتسع في القاعدة ويضيق كلما ارتفع المستوى 
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 الدراسة عينة خصائص وصف) 7( رقم الجدول 
 النسبة المئوية التكرار الفئات المتغير
 الجنس
 %3747 941 ذكر
 %7732 25 انثى
 العمر
 %9701 42 03اقل من  -  02
 %7742 45 04اقل من   -   03
 %4773 39 05 من اقل   - 04
 %2742 25 فاكثر05
 المؤهل
 العلمي
 %2742 25 لدبلوم فاق
 %2755 321 بكالوريوس
 %2771 93 دراسات عليا
 الخبرة
 %2721 92 5اقل من   
 %5712 74 01اقل من    -5
 %9723 99 51اقل من    -01
 %9752 75 فاكثر 51
 الوظيفة
 %972 22 مدير
 %2721 92 دائرةرئيس 
 %2791 04 قسمئيس ر 
 %1725 031 موظف
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 الاستراتيجي التخطيط اهمية العليا الادارة تدرك  الاجابة على الفرضية الاولى:ثانيا: 
تدرك  العليا لمجالات الدراسة،  ان الادارة  المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية) 2( رقم الجدول  من يتضح
) وانحراف معياري   109373، حيث بلغ المتوسط العام للمجال ( متوسطة بدرجة الاستراتيجي التخطيط اهمية
)  419..3المشاركة  "  بمتوسط حسابي (  قاعدة اتساع على وجاءت بالترتيب الاول " الفقرة تعتمد ) 90343.0(
وحصلت على متوسط  التنبؤات على تقوم ) وجاءت  بالترتيب الثاني الفقرة 3143.1وبدرجة كبيرة بانحراف معياري (
، مما يدل على ان الادارة العليا في هذه الشركات )29592.1راف معياري (كبيرة  وانح ) وبدرجة35.6.3حسابي (
تولي اهتماما كبيرا لعملية اشراك الموظفين في عمليات التخطيط الاستراتيجي، وكذلك تقوم بعمليات المسح لمختلف 
 العوامل البيئية وبذلك فهي تتبنى التنبؤ بالمتغيرات في بيئة المنظمة.
 توسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمجالات الدراسة) الم2الجدول رقم (
 درجة الموافقة الانحراف المعياري المتوسط الحسابي المجالات
ادراك الادارة لأهمية التخطيط 
 الاستراتيجي
 متوسطة 9034370 109373
اشراك العاملين بالتخطيط 
 الاستراتيجي
 متوسطة 2344470 374073
 متوسطة 1440470 325473 اتيجيمعوقات التخطيط الاستر 
  الاستراتيجية الخطط وضع في الموظفين اشراك ثالثا: الاجابة على الفرضية الثانية : يتم
 الموظفون في يشارك:  لمجالات الدراسة ما يلي المعيارية والانحرافات الحسابية المتوسطات) 2( رقم الجدول  من يتضح
) وانحراف معياري 3740.3حيث بلغ المعدل العام للمجال  ( الاستراتيجية بدرجة متوسطة، الخطط وضع
 حسابي الاستراتيجي بمتوسط التخطيط عملية في المستشارين يشترك الاول الفقرة بالترتيب ) وجاءت23444.0(
 في الزبائن بالاعتبار يؤخذ الفقرة الثاني بالترتيب  وجاءت) 10254.1(معياري  كبيرة وانحراف وبدرجة) 1955.3(
ويمكن   )4933471( معياري  وانحراف  )0704.3( حسابي متوسط على الاستراتيجي وحصلت التخطيط ةعملي
تفسير ذلك ان الشركات تعتمد على المستشارين في اعداد خططها الاستراتيجية، وكذلك تركيزها الكبير على الزبائن 
   عند الاعداد للخطط الاستراتيجية.
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 الشركات في الاستراتيجي للتخطيط معوقات الثالثة: توجدرابعا :الاجابة على الفرضية 
معوقات  يوجد:  الثالثة الفرضية على للإجابة المعيارية والانحرافات الحسابية المتوسطات) 2( رقم الجدول  من يتضح
 بالترتيب ) وجاءت14404.0) وبانحراف معياري (3254.3حيث بلغ المعدل العام للمجال ( للتخطيط الاستراتيجي،
  وجاءت) 42224.1معياري ( وبانحراف) 332.,3( حسابي اللازمة بمتوسط المعلومات توفر عدم الفقرة الاول 
) 21.5.3( حسابي متوسط على الاستراتيجي وحصلت للتخطيط اللازمة المهارات توفر عدم الفقرة الثاني بالترتيب
مشكلات ومعوقات في التخطيط  ويمكن تفسير ذلك بان الشركات تواجه ) 32214.1( معياري  وبانحراف
الاستراتيجي، والتي تتمثل في عدم امتلاكها للأدوات والمهارات اللازمة للحصول  على المعلومات، وكذلك كيفية توظيف 
  واستخدام هذه المعلومات لصالح بناء استراتيجية هذه الشركات.
بين استجابات الموظفين   50.0( ≤ αاحصائية عند مستوى الدلالة (  دلالة ذات فروق خامسا: توجد
المؤهل  العمر، الجنس،(الشخصية والوظيفية  المتمثلة ب  العوامل الي تعزى الدراسة حول مجالات
 )الوظيفة الخبرة، التعليمي،
 الجنس :  -أ 
وجود ) 3( رقم الدراسة الجدول  مجالات  مع الجنس لمتغير ))tseT-T- selpmaS tnednepednIاختبار  يتضح من
) في مجال ادراك الادارة العليا لهمية )tوكما يلي: بلغت قيمة  )الجنس( متغير ذات دلالة احصائية تعزى إلىفروق 
) 010734( )t) اما مجال اشراك الموظفين فقد بلغت قيمة (0070)  وكانت دلالتها (350749التخطيط الاستراتيجي(
) وكانت دلالتها 742747( )tي حيث بلغت قيمة () وفي مجال معوقات التخطيط الاستراتيج0070وكانت دلالتها(
) وكانت الفروق لصالح فئة الذكور، والتي يمكن تفسيرها بان الادارات العليا في هذه الشركات تكون غالبا من 0070(
 الذكور. 
 الدراسة مجالاتلمتغير الجنس مع  )) tseT-T- selpmaS tnednepednI)  7الجدول رقم (                  
 متوسط الفروقات الاتالمج
درجات 
 الحرية
 الدلالة قيمة ت
 000.0 350.48 212 3099.2 ادراك الادارة العليا لأهمية التخطيط الاستراتيجي
 000.0 010.36 212 3740.3 مدى اشراك الموظفين في التخطيط الاستراتيجي
 000.0 769.47 212 3951.3 معوقات التخطيط الاستراتيجي
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 :العمر –ب 
 تبعا الدراسة لمجالات الاحادي التباين تحليل )AVONA(الاحادي التباين تحليل اختبار) 4( رقم الجدول تضح من ي
 التخطيط لهمية العليا الادارة فروق ذات دلالة احصائية لمجالات الدراسة     (ادراكوجود ، عدم  العمر لمتغير
الاستراتيجي)  تعزى لمتغير العمر،  التخطيط يجي، ومعوقاتالاسترات التخطيط في الموظفين اشراك الاستراتيجي، مدى
ويمكن تفسير ذلك ان الموظفين باختلاف اعمارهم يدركون اهمية التخطيط الاستراتيجي، واهمية اشراك الموظفين 
 ية.بعملية التخطيط الاستراتيجي، اضافة الي معوقات  التخطيط الاستراتيجي، وينظرون اليها بنفس المستوى من الاهم
 لمتغير العمر لمجالات الدراسة تبعا تحليل التباين الاحادي )AVONA() اختبار  0الجدول رقم ( 
مجموع  مصدر التباين المجالات
 المربعات
درجات 
 الحرية
متوسط 
 المربعات
قيمة 
 ف
 الدلالة
 الاحصائية
ادراك الادارة العليا لأهمية 
 التخطيط الاستراتيجي
بين 
 المجموعات
 827. 680. 3 952.
داخل  835.
 المجموعات
  911. 712 965.01
   022 928.01 المجموع
مدى اشراك الموظفين في التخطيط 
 الاستراتيجي
بين 
 المجموعات
 154.1 113. 3 339.
داخل  332.
 المجموعات
  412. 712 970.91
   022 210.02 المجموع
 معوقات التخطيط الاستراتيجي
بين 
 المجموعات
 089. 261. 3 684.
داخل  604.
 المجموعات
  561. 712 017.41
   022 691.51 المجموع
 : المؤهل التعليمي –ج 
 المؤهل لمجالات الدراسة تبعا لمتغير AVONA(الاحادي (  التباين تحليل اختبار)  5(  رقم الجدول  من يتضح
  التعليمي
 المؤهل لمتغير تعزى  الاستراتيجي التخطيط لهمية العليا دارةالا  ادراك في مجال فروق ذات دلالة احصائية توجد ) 1(
في حين لا توجد فروق ذات )  910.0( الاحصائية دلالتها )  وكانت202.4() للمجال  ( ف قيمة  بلغت حيث التعليمي
) DSL( اختبار اجراء تم فقد الفروق مصادر دلالة احصائية بين متوسطات مجالات الدراسة الاخرى،  ولتحديد
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على، ويمكن تفسير ذلك بان معظم المديرين أتعود الى الموظفين الذين يحملون درجة البكالوريوس و  الفروق ان وتبين
على، لذلك قد يكونوا اكثر ادراكا بحكم مواقعهم لهمية التخطيط أواصحاب الشركات هم من حملة البكالوريوس و 
 الاستراتيجي.
 التعليمي المؤهل لمتغير تبعا الدراسة لمجالاتيل التباين الاحادي تحل )AVONA() اختبار  6الجدول رقم ( 
 : الخبرة – د
سنوات  الدراسة  تبعا لمتغير لمجالات AVONA(الاحادي (  التباين تحليل اختبار)  4(  رقم الجدول  من يتضح
 :الخبرة
 لمتغير تعزى  الاستراتيجي التخطيط هميةل  العليا الادارة ادراك في مجال فروق ذات دلالة احصائية عدم وجود 
تعزى الى  مدى اشراك الموظفين في التخطيط الاستراتيجي في مجال في حين توجد فروق ذات دلالة احصائية الخبرة،
وكذلك توجد فروق )  440.0( الاحصائية دلالتها )  وكانت49772() للمجال  ( ف قيمة  بلغت متغير الخبرة حيث
 )  وكانت27074() للمجال  ( ف قيمة  بلغت ، حيث في مجال معوقات التخطيط الاستراتيجي ذات دلالة احصائية
تعود الى  الفروق ان وتبين) DSL( اختبار اجراء تم فقد الفروق مصادر ولتحديد )  200.0( الاحصائية دلالتها
للخبرة في ادراك اهمية اشراك ) سنة،  وهذا يؤكد الدور الكبير 51الموظفين الذين تزيد سنوات الخبرة لديهم عن (
مجموع  مصدر التباين المحور
 المربعات
درجات 
 الحرية
متوسط 
 المربعات
قيمة 
 ف
 الدلالة
 الاحصائية
ادراك الادارة العليا لأهمية 
 التخطيط الاستراتيجي
بين 
 المجموعات
 202.4 840.7 2 690.41
 810.
  
  
داخل 
 وعاتالمجم
   776.1 812 739.051
     022 230.561 المجموع
مدى اشراك الموظفين في التخطيط 
 الاستراتيجي
بين 
 المجموعات
 846. 241. 2 482.
 625.
  
  
داخل 
 المجموعات
   912. 812 827.91
     022 210.02 المجموع
بين  معوقات التخطيط الاستراتيجي
 المجموعات
 873. 360. 2 621.
 786.
  
  
داخل 
 المجموعات
   761. 812 960.51
     022 691.51 المجموع
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 الموظفين في التخطيط الاستراتيجي، كذلك دور سنوات الخبرة لفراد عينة الدراسة  في ادراك المعوقات.
 
 سنوات الخبرة الدراسة  تبعا لمتغير لمجالاتتحليل التباين الاحادي  )AVONA() اختبار  5الجدول رقم ( 
 مصدر التباين المجالات
مجموع 
 المربعات
درجات 
 الحرية
متوسط 
 المربعات
قيمة 
 ف
 الدلالة
 الاحصائية
ادراك الادارة العليا لأهمية 
 التخطيط الاستراتيجي
بين 
 المجموعات
 216. 470. 3 122.
 906.
  
  
داخل 
 المجموعات
   121. 712 406.01
     022 628.01 المجموع
مدى اشراك الموظفين في التخطيط 
 الاستراتيجي
بين 
 موعاتالمج
 487.2 775. 3 037.1
 640.
  
  
داخل 
 المجموعات
   702. 712 022.81
     022 059.91 المجموع
 معوقات التخطيط الاستراتيجي
بين 
 المجموعات
 270.4 743.8 3 040.52
 900.
  
  
داخل 
 المجموعات
   050.2 712 593.081
     022 534.502 المجموع
 : الوظيفة – د
 :الوظيفة الدراسة  تبعا لمتغير لمجالات AVONA(الاحادي (  التباين تحليل اختبار)  7(  رقم الجدول  من يتضح
 الوظيفة، لمتغير تعزى  الاستراتيجي التخطيط لهمية العليا الادارة ادراك في مجال فروق ذات دلالة احصائية وجود
فروق ذات دلالة  وكذلك توجد)  920.0( يةالاحصائ دلالتها )  وكانت74571() للمجال  ( ف قيمة  بلغت حيث
)  ( ف قيمة  بلغت مدى اشراك الموظفين في التخطيط الاستراتيجي تعزى الى متغير الوظيفة حيث في مجال احصائية
في مجال معوقات  وتوجد فروق ذات دلالة احصائية)  530.0( الاحصائية دلالتها )  وكانت49271(للمجال 
) وكانت 22471عزى الى متغير الوظيفة حيث بلغت قيمة (ف) المحسوبة للمجال المذكور (، ت التخطيط الاستراتيجي
 ،20070الدلالة الاحصائية(
 ادراك  مجال في مدير وظيفة الى تعود الفروق ان وتبين) DSL( اختبار اجراء تم فقد الفروق مصادر ولتحديد  
 الوظائف هذه ان يعني مما المعوقات، مجال في  دائرة سرئي ووظيفة الاستراتيجي، التخطيط لهمية العليا الادارة
 على الاطلاع الى اضافة الشركات، لهذه الاستراتيجي التخطيط لهمية وادراكها التنظيمي الهيكل اعلى في موقعها بحكم
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 .    ذلك وحيوية اهمية غيرهم من اكثر يدركون  المنافسة، الشركات واستراتيجيات اعمال
 
 الوظيفة لمتغير تبعا  الدراسة لمجالاتتحليل التباين الاحادي  )AVONA(اختبار  )6الجدول رقم ( 
 مصدر التباين المحور
مجموع 
 المربعات
درجات 
 الحرية
متوسط 
 المربعات
قيمة 
 ف
 الدلالة
 الاحصائية
ادراك الادارة العليا لأهمية 
 التخطيط الاستراتيجي
بين 
 المجموعات
 745.1 971. 3 735.
 820.
  
  
اخل د
 المجموعات
   611. 712 292.01
     022 928.01 المجموع
مدى اشراك الموظفين في التخطيط 
 الاستراتيجي
بين 
 المجموعات
 482.1 772. 3 038.
 530.
  
  
داخل 
 المجموعات
   612. 712 281.91
     022 210.02 المجموع
 معوقات التخطيط الاستراتيجي
بين 
 المجموعات
 994.1 442. 3 137.
 200.
  
  
داخل 
 المجموعات
   361. 712 564.41
     022 691.51 المجموع
  سادسا: الاجابة على الفرضية الرابعة
 .بذلك فيها الموظفين واشراك الاستراتيجي التخطيط لهمية الشركات هذه في العليا الادارة ادراك بين علاقة توجد
لهمية التخطيط الاستراتيجي  العليا الادارة سبيرمان وجود علاقة بين ادراك يلاحظ من خلال اجراء اختبار ارتباط 
 ).2770وبين إشراك الموظفين في عمليات التخطيط الاستراتيجي، حيث بلغت قيمة معامل الارتباط سبيرمان (
  والتوصيات النتائج
 :الآتية النتائج الى الدراسة خلصت
 متوسطة. بدرجة الاستراتيجي طيطالتخ اهمية العليا الادارة تدرك اولا:
 .    متوسطة بدرجة الاستراتيجية الخطط وضع في الموظفون  ثانيا: يشارك
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ويتضح ان اهم المعوقات هي: عدم ادراك الادارة العليا لهمية التخطيط  الاستراتيجي، للتخطيط معوقات ثالثا: توجد
 ين في عمليات التخطيط الاستراتيجي. الاستراتيجي بشكل كبير، والتي نتج عنها عدم اشراك الموظف
  إحصائية في استجابات افراد عينة الدراسة رابعا: توجد فروق
ً
 .  الذكور  فئة لصالح وكانت )الجنس( لمتغير تبعا
 .الاهمية من المستوى  بنفس الاستراتيجي التخطيط اهمية اعمارهم، باختلاف الموظفين خامسا: يدرك
  الدراسة عينة افراد استجابات في إحصائية فروق سادسا : توجد
ً
 الذين للموظفين التعليمي تعود المؤهل لمتغير تبعا
 .البكالوريوس واعلى درجة يحملون 
  الدراسة عينة افراد استجابات في إحصائية فروق سابعا: توجد
ً
 الخبرة سنوات تزيد تعود للذين  لمتغير الخبرة تبعا
 .سنة) 51( عن لديهم
  الدراسة عينة افراد استجابات في يةإحصائ فروق ثامنا : توجد
ً
ووظيفة  مدير وظيفة الى الوظيفة، تعود لمتغير تبعا
 .      دائرة رئيس
 الاستراتيجي وبين اشراك التخطيط لهمية الشركات هذه في العليا الادارة ادراك بين علاقة ارتباط  تاسعا : توجد
 . بذلك فيها الموظفين
  :التوصيات
 عض التوصيات في ضوء النتائج التي توصلت لها نذكر منها ما يأتي:اسفرت الدراسة عن ب
 الاستراتيجي. التخطيط بمفهوم العمل العليا الإدارات ضرورة ان تتبنى  -1
  .الاستراتيجي  التخطيط عمليات في الاشتراك على الموظفين لتشجيع خطط عمل وضع -2
 من الاستراتيجي ويقلل التخطيط عمليات في الاشتراك فرص من عمل واتصال يزيد تبني هيكل تنظيمي ونظام -3
 .المعوقات
 الاستعانة بمساعدة المستشارين في المراحل الاولى من تطبيق الخطة الاستراتيجية.  -4
 ضرورة التركيز على ادخال الطاقات الشابة الى الوظائف الادارية العليا. -5
 العليا. الوظائف الإدارية مشاركة الاناث في زيادة نسبة -4
 المراجع: 
 .عمان والتوزيع، للنشر اليازوري  ، دارالاستراتيجية الادارة) 7002بني حمدان، خالد، ادريس، وائل محمد،(
 ، القاهرة، مكتبة عين شمس.التخطيط الاستراتيجي) 3221الحملاوي، محمد رشاد(
 ، مجلة الاداري.تأثير العوامل البيئية على التخطيط الاستراتيجيالخازندار، جمال الدين، 
 الانجلو المصرية.  ، القاهرة، مكتبة عيناصول الادارة العامة) 0921درويش، عبد الكريم، ليلى تكلا،(
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 والتوزيع، عمان. اليازوري للنشر ، دارالادارة الاستراتيجية)5002الدوري، زكريا(
 .عمان المسيرة للنشر والتوزيع، ، دارالتخطيط الاستراتيجي) 0102، بلال(هالسكارن
 ).4221)يونيو (75، مجلة الاداري، سلطنة ُعمان، العدد(مدخل للتخطيط الاستراتيجيعبد الرزاق، طاهر، 
 ، دار اسامة، عمان.التخطيط الاداري ) 2002العربي، حسام(
 .دبي ،دار القلم) اصول الادارة، 6667عسكر، سمير(
ف المنظمة دراسة حالة في منشاة عراقية اهدا)2002الغالبي، طاهر محسن، الزيادي، عبد العظيم جبار، (
 ) .1، (العدد2مجلة البلقاء للبحوث والدراسات، المجلدصناعية( منشاة اور للصناعات الهندسية)
 ، مفاهيم وخطط عمل، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان.الادارة الاستراتيجية) 3102مساعدة، ماجد عبد المهدي(
 ، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان.ستراتيجيالتخطيط الا ) 2002معروف، هوشيار(
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